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验的研究，他在 ## 个班级进行了长达 & 年的实
验，验证了竞争均衡理论。#$&’ 年史密斯将他多
年的实验进行总结，在著名的《政治经济学杂志》
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室、查理斯·普洛特 $ %&’()*+ ,)-.. /主持的实验经
济学和政策学实验室、约翰·莱德亚德（0-&12
3*45’(4）主持的加利福尼亚社会科学实验室，以
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